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1. Blncangkan clri-cirl perbedaan dl antara falsafah politlk
klaslk (the classical solution) dengan falsafah pol~tlk moden
(the modern solution) yang dlbentangkan oleh Leo strauss.
Adakah falsafah Islam lebih mirlp kepada falsafah polltlk
klaslk atau falsafah politik moden?
2. "Hanusla dilahirkan bebas, dan di mana-mana saja terantal".
Huralkan kenyataan ini dengan menggunakan pengertian konsep
kebebasan yang dibentangkan oleh Isaiah Berlin.
3. Nyatakan Instltusi-instltusl yang meatl terdapat dl dalam
sesuatu slstem polltlk. Bandingkan fungsl dan perhubungan di
antara Instltusl-institusi tersebut yang terdapat dl dalam
dua bentuk sistem politik.
4. Ideologi berperanan melah~rkan kesedaran bersama (collective
conscience) yang periu ujud dl dalam masyarakat. Blncangkan
ketlga-tiga teor1 Ideol091 yang dlkemukakan oleh Cllffo~d
Geertz dengan member! penekanan kepada Impilkasl ke atas
s1stem polltlk.
5. Bentangkan dan bandingkan konsep manusla mengikut Rousseau
dan Islam. Berasaskan kepada perblncanqan pengertlan konsep
manusia tersebut, gariskan bentuk masyarakat terbaik yang
mungk 1n d lcapa I •
6. "Falsafah Marx hanya mampu mengeritik, tetapi gagal
mengemukakan penyelesaian". Denqan merujuk kepada ciri-cirl
utama sistem pemerintahan komunis, bincangkan kebenaran
kenyataan tersebut.
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